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ABSTRACT 
Florencia, Erlissa. 2014. The Analysis of Conversational Implicature on 
TvOne’s Kabar Bang One Animated Editorial Cartoons. Study Program of 
English, Universitas Brawijaya. Supervisor: Tantri Refa Indhiarti; Co-supervisor: 
Agus Gozali. 
 
Keywords: Conversational Implicature, Mass Media, Animated Editorial Cartoon,  
                   Kabar Bang One. 
 
Journalistic product can be an option to communicate ideas and 
information, especially in criticizing issues. One of the features to share opinions 
and critics in journalistic product is editorial cartoons. Mostly, the intention in 
editorial cartoon is implicitly stated, therefore understanding the implied meaning 
is important. As a result, the cartoonist’s intention can be successfully delivered. 
In line with this, the writer conducted a study about conversational implicature in 
Kabar Bang One editorial cartoons, in which most of the utterances contain 
intended meanings. There are two research problems to be solved: (1) what are the 
types of conversational implicature found in Kabar Bang One animated editorial 
cartoons? and (2) what are the implied meanings of the conversational implicature 
found in Kabar Bang One animated editorial cartoons? 
The writer uses qualitative approach and document analysis in conducting 
the study. The data are utterances produced by the characters of Kabar Bang One 
animated editorial cartoons containing conversational implicature. 
This study reveals that both of the types of conversational implicature, that 
are generalized and particularized conversational implicature, are used by the 
characters in Kabar Bang One animated editorial cartoons. There are 70 
utterances found which contain conversational implicature and they either obey or 
break the conversational maxim. Particularized conversational implicature 
dominates the results with 60 utterances, and 10 utterances belong to generalized 
conversational implicature. Particularized conversational implicature is the most 
frequently found type as context is required in understanding the intentions of the 
utterances. The context is mostly related to the social issues, politics, government 
policies, and law. The utterances and choice of words used in the editorial 
cartoons are aimed to express critics and publics’ view points. 
The writer suggests that English students who are interested in conducting 
a research in similar topic use other theories of implicature, such as Levinson’s 
(1983) and Horn’s (1989). They are also expected to analyze conversational 
implicature from other media, for instance comics, comic strips, newspaper 
headlines, presidential debates, or news interviews.  
 
ABSTRAK 
Florencia, Erlissa, 2014. Analisis Implikatur Percakapan dalam Animasi 
Kartun Editorial TvOne Kabar Bang One. Program Studi Sastra Inggris, 
Universitas Brawijaya. Pembimbing: (I) Tantri Refa Indhiarti; (II) Agus Gozali. 
 
Kata Kunci: Implikatur Percakapan, Media Massa, Animasi Kartun Editorial,  
                    Kabar Bang One 
 
 Produk jurnalistik dapat menjadi pilihan untuk menyampaikan ide dan 
informasi, terutama dalam mengkritisi isu-isu. Salah satu fitur untuk 
mengekspresikan opini dan kritik dalam jurnalistik adalah melalui kartun 
editorial. Umumnya, maksud cerita dari kartun editorial tidak diutarakan secara 
langsung, maka dari itu pemahaman tentang implikatur sangat penting sehingga 
tujuan dari kartunis dapat tersampaikan dengan baik. Karena itu, penulis membuat 
studi mengenai implikatur percakapan di kartun animasi editorial Kabar Bang 
One, dimana banyak ujaran memiliki makna tersembunyi. Terdapat dua rumusan 
masalah dalam studi ini: (1) apa tipe implikatur percakapan yang ditemukan 
dalam kartun animasi editorial Kabar Bang One? dan (2) apa saja makna 
tersembunyi dari implikatur percakapan yang ditemukan dalam animasi kartun 
editorial Kabar Bang One? 
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen dalam 
mengerjakan studi ini. Data dari studi ini adalah ujaran dari karakter-karakter 
animasi kartun editorial Kabar Bang One yang mengandung implikatur 
percakapan. 
Hasil studi menunjukkan bahwa kedua tipe implikatur percakapan, yaitu 
implikatur percakapan umum dan khusus, diterapkan oleh para karakter kartun 
editorial Kabar Bang One. Terdapat 70 implikatur percakapan yang mematuhi 
maupun melanggar maksim prinsip kerjasama. Hasil implikatur percakapan 
khusus mendominasi dengan total 60 ujaran, dan 10 ujaran sisanya dikategorikan 
dalam implikatur percakapan umum. Implikatur percakapan khusus banyak 
ditemukan karena untuk memahaminya dibutuhkan konteks yang umumnya 
berkaitan dengan isu-isu sosial, politik, kebijakan pemerintahan, dan hukum. 
Ujaran dan pilihan kata yang digunakan bertujuan untuk menyatakan kritik dan 
pandangan masyarakat. 
Penulis menyarankan kepada mahasiswa sastra Inggris yang tertarik untuk 
membuat kajian di bidang yang sama untuk menggunakan teori implikatur yang 
lain, seperti teori implikatur Levinson (1983) dan Horn (1989). Mereka juga 
diharapkan untuk menganalisa implikatur percakapan dari media lain, misalnya 
komik, komik strip, judul berita surat kabar, debat presiden, atau wawancara 
dalam berita. 
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